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1. Örökös és változhatlan jogszabályok az oszjog- 
ban nincsenek.
2. Jog és állam egyidejűleg és egymást feltételezve 
keletkezett.
3. Az örökjogot észjogi alapon is lehet indokolni.
I. Az észjogból.
II. A római jogból.
1. A  római jo g  nagyszerű fejlődésének egyik legha- 
talmasb factora a római nép gyakori érintkezésében más 
nemzetekkel keresendő.
2. A  régi rei vindicatio judicium dupplex.
3. Savigny sérelem-elméletét számos újabb megtá­
madás sem bírta megingatni.
4. Az interresse nemcsak az obligatiónak, hanem a 
tárgyilagos jognak is alapját képezi.
5. A  portio legitima se.n feltétel, sem időhatározás 
által nem. terhelhető.
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1. Az álizidori gyűjtemény a pápai hatalom öregbí­
tését célozta.
2. Az infallibilitás dogmája oly hatalmas reactiót tá­
masztott mind az egyházi, mind a világi férfiakban, hogy 
visszaélések esetén a nemzeti egyházak keletkezését fogja 
előidézni.
3. Azi n elmélet, hogy az egyházi vagyon az összes 
egyházé, megbukottnak tekinthető.
4. A  tridenti zsinat előtt a papi assistentia nélkül kö­
tött házasság is érvényes volt.
III. Az egyházjogból.
IV. A magyar magánjogból.
1. A  magyar adományrendszer a germán hübérrend- 
ze rt öl lényegesen különbözik.
2. Elzálogosított fekvöség magyar jog  szerint ingó­
nak vétetett.
3. Vagyoni jogunk codificatiója sikeresen csak a 
római jogelvek alapján eszközölhető.
4. A  régi örökösödési rendszer jogközösségen alapult.
5. Törvényes örökösödési rendszerünk azon elvét, 
hogy leszármazók hiányában a vagyon azon ágra tér visz- 
sza, honnan származott,— gyakran igen nehéz alkalmazni.
1. A  perköltségek fel nem számítva, oda nem Ítélhetők
2. A  magántársulatok hivatalnokainak fizetése jog-, 
analogia utján csak 300 fton túl foglalható le.
3. A  biztosítás a kötelezett ingatlanaira nem tör­
ténhetik.
4. A  sommás eljárásnál a végrehajtás ingókra szó­
beli utón is kérhető.
V. A polgári eljárásból.
VI. Az osztrák- magánjogból.
1. A z osztrák polg. törvénykönyv az észjogot segéd­
forrásul elfogadta.
2. Örökösödési szerződésnek csak házasfelek közt 
van helye.
3. A  laesio ultra dimidium-ot a polgári törvénykönyv 
is elfogadta.
4. Osztrák jog szerint a 30 éves elbirtokláshoz nem 
kívántatik a jogszerű czím.
VII. A büntető jog és eljárásból.
1. A  törvényszéki gyakorlat a magyar büntető jog 
leggazdagabb forrása.
2. Biinkisérlet alkalmatlan eszközzel is követhető el.
3. A  halálbüntetés t e l j e s e n  eltörölhető soha 
sem lesz.
4. A z önvallomás a büntető jogi eljárásban feltétle­
nül el nem fogadható.
VI II. A váltójog és eljárásból.
1. Oly váltó alakjában kiadott oklevél, melyben 
kamat igértetik, váltónak nem tekinthető.
2. A  váltólovaglás formai tekintetben nem csalás és 
nem is esik a büntető törvények szabványai alá.
3. A  makacssági végzés ellen nincs felfolyamodásnak
helye.
4. A  viszkereseti jog nem csak az óvástól, hanem a 
tudositástól is tételezhetik fel.
1. Nemzetiségek, különösen egy fő törzs körül cso­
portosulva, kedvezők az autonóm szervezésre.
2. Ha a nemzetiségi küzdelmek végokét érendik, a 
socialis kérdés kerül napirendre, mely oly komoly és mély 
veszélyeket látszik rejteni méhében, hogy méltán tarthat 
az utókor oly válságtól, mely az emberiséget alig belát­
ható barbarismusba löki vissza.
3. A  virilis szavazat felényi száma a municipalis és 
és községi ügyekben helyesen van alkalmazva.
4. A  Ricardo-féle földjáradék elmélete nehézkes, —  
de fölös is, mert egyszerűbben nyilvánul az vagy a föld 
értékének emelkedésében, vagy a munka és fáradság meg- 
jutalmazásában.
5. A  magyar bank-enquéte eredménye az, hogy egy­
előre s jelenleg sok nehézséggel járna egy önálló magyar 
jegybank felállítása.
6. A  progressiv adó elve csak az oldalági törvényes 
örökösödésnél fogadható el föltétlenül.
IX. A politikai tudományokból.
X. A statistikálból.
1. A  törvénytelen gyermekek mindinkább növeke­
dő száma a törvényhozás kötelességévé teszi, hogy azok 
tartási és örökösödési viszonyai a humanitás elvei szerint 
szabályoztassanak.
2. Az utolsó népszámlálás adatai örvendetes gyara­
podást tanúsítanak a népességben.
3. Ha külföldi piaczokon meg akarjuk kedveltetni 
borainkat, kevésbé szeszes minőségűt (könnyebbet) kell 
törekednünk termelni.
4. Termékeink drágaságának egyik oka, és ez által az 
ipari fejlődésnek nagy akadálya a magas vitelbér a vas­
pályákon —  égető kérdés tehát a tariffa tetemes leszállí­
tása, mi — ha fokozatosan történik, sem az államra nem 
ró új terheket, sem a vállalatok érdekébe nem ütközik.
5. Igen kívánatos, hogy Oroszországgal kedvező 
vámszerződés jöjjön létre.
